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Murders in tiebreak
Další z detektivních příběhů, které profesor Jaroslav Malina 
čas od času publikuje, má povahu téměř hororovou. Ve čty-
řech tenisových tiebreacích jsou usmrceny čtyři oběti za při-
spění záhadného šípového jedu jihoamerických indiánů. 
Hlavními postavami románu jsou vesměs různé akademické 
osobnosti. Profesor Jaroslav Malina čerpá ze svých bohatých 
zkušeností s životem ve zcela specifických kruzích výzkum-
ných výprav, ústavů a univerzit. Toto zaměření, podobně jako 
internacionální univerzitní tenisová soutěž, umožňuje auto-
rovi vsadit děj románu do pestré soustavy globálně proměnli-
vých lokalit. Něco ve smyslu rčení „Z Brna až na konec světa“. 
A tak se čtenář ocitá kromě tuzemských lokalit také v zemích 
Středního východu, Indie nebo jihoamerických lokalit, včetně 
Cuzca. Kulturní antropolog se nezapře, na okraji napínavých 
forenzních příběhů poskytuje čtenáři pestrý přehled nejrůz-
nějších historických a kulturních poučení. Je to velmi výchov-
né, protože stávající generace často zapomíná, že její součas-
nost je výsledkem úsilí celých generací.
Oblíbené Malinovo téma, kompetitivní tenisový sport, jemuž 
se sám aktivně věnuje, udává tón celé publikaci. Vraždy tak 
kromě partnerských a erotických krizí řeší také nezbytnou re-
dukci ambiciózních uchazečů o přední místa v žebříčku aka-
demických tenistů.
Kniha rozhodně stojí za přečtení, protože kromě zmíněných 
kriminalistických a  hororových příběhů přináší celou řadu 
zcela konkrétních a velmi kvalifikovaných popisů nejrůzněj-
ších historických postav a příběhů. Od proroka Muhammada 
po amerického politologa Huntingtona.
Mne coby sexuologa potěšil autor svým přístupem k sexuál-
ním příběhům postav jeho románu. Profesor Malina se vyhnul 
všem erotickým a  psychosociálním výstřelkům moderních 
progresivistických ideologií v oblasti lidské sexuality. Přesto 
dokáže ve  svém vyprávění zajímavě popsat erotická dobro-
družství různých vědců, akademiků a akademiček, a to nejen 
doma, ale také v  exotických zemích. U  těchto románových 
hrdinů se nevyskytují žádné nejistoty stran jejich pohlavní 
identity nebo orientace. Není tu žádná postava, která by byla 
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vybavena tajemným a neurčitým „fluidním pohlavím“. Popi-
sy partnerských sexuálních příhod jsou kultivované, prosté 
všech rádoby vtipných vulgarit. Autor také nezapomene po-
psat způsob, jakým se erotických témat zmocňovaly prastaré 
civilizace. Čtenář se ocitá u hinduistických chrámových sou-
soší s erotickými motivy v Indii, něco málo se dozví o Káma-
sutře, jakož i o zvycích prastarých Inků a jejich předchůdců. Je 
nepochybně záslužné, že profesor Malina nezapomíná infor-
movaně a kvalitně poučit stávající generaci čtenářů o historii 
naší civilizace. Čtenáři se tak seznámí s málo dnes vzpomína-
nou skutečností, že naše civilizace vyrostla na ramenou mno-
hých generací předků, ze sociálně kulturních hodnot těmito 
předky vytvořených a  uctívaných. Knížku výborně doplňují 
a obohacují ilustrace malíře Jiřího Neuwirta.
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